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SUMARIO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Dispone que en
lo sucesivo todas las propuestas relativas a concesiones de
asistencias a sesiones de Consejos, Juntas, Comisiones y or
ganismos análogos, deberán ser cursadas a la Presidencia
del Directorio Militar.
SUBSECRETARIA. - Concede gratificación de efectividad al
C. 1.° D S. Corvinos.—Resuelve instaAcia de un buzo provi
sional.--Cambio de destino de personal de marinería.--As
Sección oficial
REALES ORDENES
PRES DENC1A DL DIRECTORIO MILITAR
censo a cabos de varios soldados.—Nombra Aspirantes de
Marina a los opositores que expresa.—Abre concurso entre
Caps. de C. para hacer un curso preparatorio que los capa
cite para desempeñar destinos en la Aeronáutica.—Concede
Cruz de Beneficencia a un celador de puerto de 2. clase.—
Concede crédito para adquisición de material de automóvi





Excmo. Sr.: Con objeto de que .la concesión dz. asis
tencias a sesiones de Consejos, Juntas, Comisiones y or
ganismos análogos obedezca a un criterio únito,
S. M. el Rey (q.'D. g.) se ha servido disponer que en lo
sucesivo todas las propuestas relativas a concesiones de
los referidos devengos deberán ser cursadas a la. Presiden
cia del Directorio 'Militar, para que, examinadas por la
ponencia que se designe, sean sometidas a resolución del
Consejo para determinar si son o no pertinentes y la
cuantía de ellas. En las referidas propuestas deberán' con
signarse los conceptos.; artículos y capítulos del presu
puesto vigente con cargo a los cuales han de ser satisfe
chas, justificando con todo detalle si los funcionarios que
formaran parte de los referidos organismos han desem
peñado su peculiar cometido en la Comisión sin desaten
der en lo más mínimo el destino habitual que hasta enton
ces tuviesen encomendado.
Es asimismo la voluntad .de S. M. que por la Pre si
dencia del Directorio Militar se revisen. todas aquellas concesiones de asistencias en las que no se hayan cumplido las
reglas 'anteriores, especialmente la de ser sometidas a re
del Consejo, para lo cual los expedientes corres
pondientes a las que se encuentren en tales condiciones se
rán remitidos con toda urgencia a la Presidencia del Di
rectorio Militar para su resolución definitiva.
De Real orden se dice a V. E. para su conocimiento
y cumplímiento.—Dios guarde a V. E. muchos años —
Madrid, 1 i de agosto de 1924.
EL MARQUES DE MAGAZ.
Sres. Subsecretarios de todos los Ministerios y Oficial
mayor de la Presidencia.
(De la Gaceta.)
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo Eclesiástico.
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
julio último se abone al Capellán primero del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada D. Segundo Corvinos Cancer
la gratificación de quinientas pesetas (500) anuales, corres
pondiente al primer quinquenio, por haber cumplido el
23 de junio último los diez y ocho años de Oficial quedetermina el párrafo segundo del art. I.° del Real de
creto de 8 de julio de 1921 (D. O. núm. 215).
13 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Vicario General Castrense. •
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Buzos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Buzo
provisional Pablo Rendón Soriano, cursada a este Ministe
.
Ho por el Capitán Gral. del Departamento de Cádiz, en la
cual suplica que le sea concedido pasar a los trabajos de sal
vamento del acorazado España; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal, ha tenido a bien desestimarla, toda vez que no Eon
necesarios sus servicios en el referido buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Relación de
Sr, General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Marinería.
Se dispone que el personal que se relaciona pase a ocu
par los nuevos destinos que se les señala.
9 de agosto de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.




























Infantería de Marina (Tropa).
Se aprueba el ascenso a Cabo de los veintián soldados
que figuran en la siguiente relación, que principia con Fran
cisco Díaz Vidal y termina con Manuel Lomba Cividane,



















DESTINO QUE SE LES
CONFIERE.














ser escalafonados por el orden en que • se relacionan
quedar destinados en el segundo regimiento.
5 de agosto dc 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General_ de Marina.
Seíkres....
Relación que se cita.
Y
NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO :FECHA DE INGRESO EN FILAS
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Madrid, 5 de :tgosto de 1924.—El Iletieral encargado del Despachos Rolorio Cornev.v.
tEL MINISTERIO siSt MARINA
1$1.
Academias y Escuelas.
Se nombra aspirantes de Marina, como resultado
de los
exámenes verificados para el ingreso en la Escuela Naval
Militar, convocados por Real orden de 30 de
noviembre
de 1923 (D. O. núm. 2,69), a D. José Angel
Estrada Ce
peda, D. José L. Morales Hernández,
D. Antonio Corpa
Prieto, D. Alberto Caso Montaner, D. Luis de Abarca Toca,
D. José L. Souto y López de Neira, D. David J.
Gasca
Aznar, D. Gregorio Gómez Merofio, D. Manuel Ortiz
González, D. Hermenegildo Sillero del Hoyo, D. Antonio
Rodríguez-Toubes Vázquez, D. José L. Cappa
Rodrí
guez, D. José Virgile Sorribes, D. Manuel María de Car
los Ortiz, D. Mariano Rodríguez y Gil de Atienza, don
José Ramón de Dolarea y Pinillo, D. Aquilino Prieto
García, D. Juan Araoz Vergara, D. Ramón Liaño de
Vierna, D. Ramón García-Bermúdez y Feidt, D. Agustín
Albarracín López-, D. Carlos Esteban Hernández, D. Fer
nando de la Rocha Nogués, D. Miguel Domínguez So
telo, D. Alberto Cervera Balseyro, D. Francisco Núñez
de Olañeta, D. Oscar Scharfhausen y Kebbón, D. Ma
nuel Rodríguez Rey, D. Juan Carlos Fernández-Loaysa
y Viniegra, D. Luis Jáudenes Junco, D. José Díaz Cuñado,
D. Manuel Esteban Çiriquián, D. Heriberto de Goytia y
Schuck, D. Francisco Zea Marco, D. Ignacio Alfaro Four
nier, D. Manuel de Váldez Suardiaz, D. Cayetano Tejera
Victory, D. Miguel Guitart de Virto, D. Elías Vázquez
Reyes, D. Luis Jáudenes Cadarso, D. Gabriel Pita da
Veiga Sanz, D. Fernando Morell Salinas, D. Joaquín Ugi
dos Soler, D. julio Marra López Argamasilla, D. Anto
nio Pasquín y Dabán y D. Juan Gil Adell, debiendo que
dar escalafonados por el orden que se indica, que es el que
les corresponde por la suma de notas obtenidas.
El día 1.° de septiembre próximo verificarán estos Alum
nos su presentación en la Escuela Naval Militar.
13 de agosto de 1924.
Señores....
Aeronáutica.
Circular.:—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la División Naval de Aero
náutica, lo informado por la Sección del Material y lo
acordado por la Junta Superior de la Armada, se ha ser
vido disponer se abra un concurso entre Capitanes dé Cor
beta, en número de ocho, con el fin de hacer un curso pre
paratorio para desempeñar los destinos de su clase en el
servicio de Aeronáutica Naval, con arreglo a las siguien
tes bases :
1a Los que deseen participar en el concurso deben te
ner menos de cuarenta y ocho arios el día 15 de septiembre
y presentar su solicitud al Jefe natural suyo, con los do
cumentos que crean pertinentes si desean demostrar algún
mérito especial, cursándose de modo que el 30 del actual
se encuentren en el Ministerio de Marina y antes del
día 5 de septiembre sean designados los que se señalen.
Estas solicitudes serán informadas por la Sección del Per
sonal, haciendo constar la edad del concursante, condiciones
de embarco cumplidas en su empleo y acompañar las hojas
de servicios, que serán devueltas al finalizar el concurso por
la Dirección de Aeronáutica Naval.
2•* La elección, a propuesta de la Dirección de Aero
náutica Naval, será completamente libre, atendiendo al
conjunto de condiciones que ofrezcan los concursantes para
el caso, medidas especialmente por el historial que ofrecela ya dilatada vida profesional de los solicitantes.
3:a Lbs elegidos se presentarán. en la Escuela de Aero
náutica Naval antes del 12 de Eepti2mbre para.
ser some
tidos a un reconocimiento médico sobre las
bases mismas
que los alumnos pilotos, atenuadas,
habida cuenta de la
disminución natural psico-fisiológica que supone la dijeren--
cia de edades respectivas.
4.a Los declarados útiles empezarán
el curso el 15 de
septiembre y durante el mismo no cumplirín
condiciones
de embarco ni percibirán otros en-iolumentos, aparte
del
sueldo, que la gratificación de vuelo.
5.a Los aprobados por el Ministerio
de Marina a pro
puesta de la Escuela de Aeronáutica Naval,
obtendrán el
título de Observadores y disfrutarán de la bonificación
del 20 por lo° siempre que estén ocupando destinos
del
servicio de la especialidad.
6.a El Jefe que por cualquier causa no llegue a terminar
el curso será reintegrado a destino de su 'clase, sin que esta
cesación pueda producir ningún efecto en su hoja
de
hechos.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que el plan
de enseñanza del curso a que han de ajustarse los Jefes
que se designen sea el que a continuación se inserta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de agosto de 1924.
El General encargado da despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica.
Señores.. .
ESCUELA DE AERONAUTICA NAVAL
PLAN DE ENSEÑANZA DE UN CURSO PARA JEFES
1924 - 1925
Primer cursillo.—De 15 de septiembre a 15 de diciembre.
AERODROMO
Instrucción teórica.
Conferencias sobre motores de explosión.—Conferencias
sobre Aerodinámica.—Conferencias sobre el vuelo en apa
rato de Escuela.—Conferencias sobre Aeronáutica está-.
tica ; hidrógeno, su producción ; observación aerostera.
Instrucción práctica.
Vuelo con doble mando en aparato de Escuela de rue
das hasta antes de soltarse.—Montaje de aeroplanos.—As
censiones en globo libre.—Ascensiones en globo cautivo y
conocimiento de todo su material.
Examen.
Presentación en 15 de enero de la contestación a cuatro
interrogaciones sobre materias que comprenda este cur
sillo.
Segundo cursillo.—Dc 15 de enero a 31 de marzo.
HANGAR DE CONTRADIQUE Y TALLERES
Instrucción teórica.
Conferencias y prácticas sobre regulación y pruebas en
banco, de motores de explosión.—Teoría del vuelo.—Tec
nología.—Conocimiento, especificaciones y pruebas de los
materiales usados en Aeronáutica.
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Instrucción práctica.
Vuelo con doble mando en hidroaviones de Escuela, de
transformación, exploración rápida y bombardeo hasta an
tez. de Ascensiones en globos con gas de alum




Hacer la hoja de pruebas de recepción de un motor y
resentar las especificaciones a que debe responder un
iaterial determinado.
Tercer cursillo.---De 1.° de abril a 15 de junio.
AERODROMO
Instrucción teórica
Conferencias sobre Meteorología y Aerología y organi
zación de estos servicios.—Conferencias sobre el armamen
to, tiro y combate aéreo.—Conferencias sobre el uso táctico
del torpedo automóvil en el aire.
En el aire.
Fotografía aérea y sus aplicaciones.—Aeronáutica di
námica.—Higiene aérea.—Reconocimiento del personal.
Instrucción práctica.
Instrucción de vuelo con doble mando en aparatos de
ruedas, de caza y torpedero.—Instrucción de táctica áérea.
Navegación en dirigible.
Por períodos semanales harán prácticas de servicio de
jefe de Aerodromo, adjuntos al jefe u Oficial que lo sea
en propiedad.
Examen.
Presentación de una Memoria sobre organización de una
Estación Aeronaval con aparatos de caza, exploración y
torpederos, globos cautivos y dirigibles.
Cuarto cursillo.—De 16 de junio a 15 de septiembre.
HANGAR Y TALLERES
Instrucción teórica.
Conferencias sobre navegación aérea.—Idem íd, material
de bombas y teoría del bombardeo aéreo.—Iclern ídem
T. S. H. y t. s. h. y Radiogoniometria aéreas.—Idem ídem
señales y enlaces.—Idem íd. dirección del tiro desde el aire.
Idem íd. empleo de la Aeronáutica en la guerra.—Idem
ídem Aeronáutica civil.—Líneas aéreas.--Iclem id, legisla
ción aérea.—Idem íd. conocimiento del material de Aero




estática y .2n vuelo de aviones.—Idem de bombardeo aéreo.
Idem de T. S. H. y t. s. 11. y Radiogoniometría en el aíre.
'dem de táctica y ejercicios de conjunto de fuerzas aéreas
y navales.
Examen.
Presentación de una Memoria comprendiendo el estudio
de la orientación que debe tener el servicio de la Aeronáu
tica Naval en España, fundamentándoio en la éfiegiá
la técnica y la orgánica. .
NOTAS
La La instrucción teórica se dirigirá especialmente 'a
obte:zer el conocimiento técnico exclusivamente aplicado e
indispensable para disponer y ordenar bien el servicio Ae
ronáutico Naval, quedando terminantemente prohibida, por
de pronto, toda digresión o ampliación de carácter espe
culativo.
2•a Las conferencias sobre las diferentes materias se
darán con extensión discretamente extractadas de- la qué
las tratan los autores siguientes :
Motores de explosión, primer cursillo — Lionel. S.
Marcks.
Aerodinámica.—Brunet.
El vuelo con aparato de Escuela.—Avro.
Aeronáutica estática y dinámica.---Bianchi.
Observación aerostera.--Aeronáutica Militar y apuntes'. -
Hidrógeno y su producción.—Apuntes Guillén.
Pruebas de motores de explosión.—Martinot-Lagarde.--
Teoría del vuelo.—Verduzzio y Painleré, Maurel, Rau
rain.
Tecnología. Conocimiento, especificaciones y pruebas de
los materiales usados en Aeronáutica.—Gallo y especifi
caciones oficiales de los servicios aeronáuticos en Inglate
rra, Italia y Francia.
Meteorología y Aerología.—Rough y Berger.
Armamento, tiro aéreo y combate aéreo.—Apuntes.
Uso táctico del torpedo automóvil en el aire.--Andrews.
Fotgorafía aérea y sus aplicaciohes.—Apuntes.—Grus
sot y Gonzalo.
Higiene aérea y reconocimiento persom1.—ApunteS.
Navegación aérea.—Apuntes.
Material de bombas y bombardeo aéreo.—Apuntes.
T. S. H. y t. s. h. y Radiogoniometría aéreas.—Cours
technique pour eleves officiens y Apuntes.
Miscelánea.—Apuntes.
3.a La instrucción práctica en el Amelo con doble mun
do con los aparatos de Escuela se limitará a todo lo ne
cesario para el Altimno Piloto, hasta el .mornento de volar
solo, en cuyo momento se dará por terminada la instruc••-••
ción. Serán necesarias un mínimo de doce horas de vuelo en
esta instrucción.
4•a El montaje de aeroplanos se seguirá en -los. (pié
se estén montando en el Aerodromo durante el cursillo,•
empezando por el montaje del "Avro".
5.a La instrucción del globo cautivo debe comprender
el conocimiento de • los tractores, tornos, envueltas y. sis
terna de comunicaciones, incluso el- de palomas mensajeras.
Deben hacerse en el primer cursillo por lo menos dos as
censiones en globo libre y dos en cautivo, aprovechando
éstas _para prácticas de observación aerostera en la tierra.
En el segundo cursillo se harán por lo menos dos ascen
siones en globo cautivo a bordo haciéndose observaciones
sobre el agua.
6.a La instrucción de vuelo en hidro con doble mando
debe ser la misma que la del Alumno Piloto hasta el .mo
mento de soltarse con aparato de Escuela, y después' simi
lar en aparato de transformación, exploración rápida y
bombardeo, comprendiendo seis horas de vuelo por lo
menos en el primero y dos en cada una de las otras tres
clases de aparatos, o sea un total de doce horas de vuelo.
7.a La instrucción de vuelo con doble mando en apara
tos de especialidad de caza y torpederos estará especialmen
te• orientada al aspecto táctico del arma en el sentido de







la .utilidad -de las evoluciones de un aparato aislado para
el Combate aéreo y a las evoluciones de los cónjuntos
-de
aparatos para el combate y navegación
aéreos. En el avión
torpedergyse or'ieritarár.la instrucción al
lanzamiento de
torpedos en avión..aisIdo y ala; preparación para un ata
que con torpedos por Scuadrillas a una
fuerza naval y su
realización,
.8.1 La. flstruecióri....de navekáCión 'en -dirigible compren
derá verificación Con globo de 'Escuela y de explora
ción, senirígido y.fiexible, teniendo el primero por
base la
tierra y el buque yi comprendiendo la enseñanza de
los ins
trumentos peculiares 'del dirigible. Deberán hacerse veinte
horas .de vuelo por lo menos; entre las diferentes clases.
9.a La' instrucción de talleres, construcciófl. y'
montura
de aparatos, Su experimentación estática y .en vuelo com
prenderá la participación de los :Jefes en todos los traba.:
jos. que en taller se 'efectúen durante el trimestre
del úl
timo- cursillo.
lo. La instrucción dé -radiodecomunicación aérea se
orientará especialmente a la..demostración de la prepara
ción necesaria, su grado de posibilidad de .acción y la uti
lidad qué.. reporta. .
II. Los ejercicios de .conjunto serán -preparados, orde
nados y dirigidos por los Jefes Tic hagan este curso.
o
Condecoraciones.
ExcMo. Sr.: El Sr. Subsecretario encargado del despa
cho del Ministreio de la Gobernación, en Real orden fecha
18 del próximo pasado mes dice a este Ministerio lo que
sigue:
"Excmo. Sr.: Remitido a informe de la Comisión perma
nente del. ConSejo de Estado el expediente de propuesta de
ingreso en la Orden Civil de." Bneficncia -del Celador de
puerto .D.. Joaquín Moreda •boxen, por salvamento .de una
fluía, que. el día. 2.6 de noviembre de 1921 se. cayó a un .pozo
de una. casa _en la . ciudad de Tortosa, de la provincia de
Tarragona, _dicho Alto Cuerpo ha. emitido_ el dictamen- si
guiente Excmo. Sr. : La Comisión. permanente del Consejo
de Estado ha .emitido, -en cumplimiento de .Real orden ex
pedida por ese Ministerio, el expediente de propuesta de
ingreso en. la Orden Civil de Beneficncia del Celador de
Puerto D. Joaquín Moreda Doxen.—Resulta : Que el pro
puesto descendió, en la ciudad de Tortosa (Tarragona), al
fondo de un pozo de mucha profundidad, logrando, con ex
po•sición de .su vida, salvar_ la de una niña que _se había caído..
al_ citado pozo y. estaba a punto de perecer ahogada. Se
guido el expediente por sus trámites reglamentarios apare
cen en él mismo comprobados los hechos, siendo f_avora
bl_s .a la propuesta los informes emitidos.—La. Dirección
General informa asimismo favorablemente.—Vistos -los
antecedentes expuestos y los artículos aplicables del Real
decreto de 29 de julio de 1910.—Considerando que los he
chos relatados esán comprendidos en el art. 5.° del Real
decreto. citado.--7-La Comisión permanente es de dictamen:
Que_procede el ingreso del Celador de puerto D. Joaquín
Moreda Doxen en la Orden Civil de Beneficecia, con dis
tintivo negro y blanco y la categoría que V. E. estime
pertinente ;-.—Y conformándose S. M. el_ Rey con el pre
inserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo
se propone, concediendo al propuesto la Cruz de segunda
clase, con distintivo negro y blanco, que determina el ar
tículo 5.° del Real decreto .de 29 de julio de IgIo ; reinte
grándose .por el interesado el Diploma de esta condecora
ción con la póliza correspondiente, con.arreglo a la vigen
te,Ley del Timbre.—De Real orden lo comunico a V. E. pa
ra -su conocimiento, el del interesado.), demás efectos.".
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Lo que de igual Real orden digo a V.
E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.-
Madrid, 9 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONoRIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
0----
Contabilidad.
En vista de lo propuesto por esa Sección y
de lo
informado por la Intendencia General de Marina,
Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder un
crédito de tres mil seiscientas setenta y. siete pesetas
con
ochenta céntimos (3.677,80), con cargo al concepto
"Ma
terial de automóviles". dl cap. 15, art. 2.<', del vigente
presupuesto, para que. por una Comisión compuesta por
el
Capitán de Corbeta I). Antonio Guitián y
C'ontador de
Navío' D. José 1\4.1 Belda y Méndez 4e San Julián.
• se
proceda a la adquisición de cinco cámaras y
cinco cubiertas
para automóviles del Ministerio, dos cámaras y
dos cu
biertas para la camioneta y dos bandajes macizos para
el
camión grande.
De Real orden lo digo a V. S. para su com,cimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a-V. S. muchos años.
Madrid, 13 de agosto de 1924.
El General encargado del despw ho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
•
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Miniterio
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dotaciones.
Excmo. Sr.:. En telegrama de fecha 7 del corriente, di
rigido al Capitán General del Departamento de Ferrol.
se dispone lo que sigue :
"Con objeto de que cuando illévídcz Nirik-z sea" entre
gado a la Marina pueda la dotación conocerlo, .sírvase vue
cencia nombrarle la dotación en lo que corresponde a. su
Autoridad. La dotación percibirá los haberes que corres-'
pondan al buque en primera situación, con arreglo a lo
dispuesto .en el Reglamento de situaciones."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimierito
y efectos y. en concepto de corroboración.—Dios guarde
a V. E. muchos arios.—Madrid, 12
•
de agosto de 1924
El General encargado del despacho.
HONORIO CÓRNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina
Señores . . .
o
Excmo. Sr. : En telegrama fecha 7 de agósto, dirigido
al Capitán General del Departamento de Cartá.géna, se dis
pone lo siguiente :
"Con objeto de que cuando Alsedo sea entregadi) a la
Marina pueda la dotación conocerlo, sírvase V. E. norni-irar
le la dotación en .lo que corresponde a su autoridad. La
dotación percibirá los haberes que correspondan al buque
en primera situación, con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento de situaciones."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos y en concepto de corroboración.—Dios guarde
V. E. muchos años.—Madrid, 12 de agosto de 1924.
El General encargad() del despacho,
HONORIO CORNET°.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.





Dispuesto por Real orden de 19 de julic último se ce
lebre en este Ministerio una subasta, con urgencia, para
contratar la adquisición de tres mil toneladas de carbón
grueso nacional, para las atenciones del Arsenal de La
Carraca, se anuncia al público que dicha subasta tendrá
lugar en este Ministerio, ante la junta especial de subastas
el día que oportunamente se anuncie en.. la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de .élarina y Bote
fines Oficiales de las provincias de Cádiz y Oviedo. trans
curridos que sean diez días de la fecha del último perió
dico oficial que publique el anuncio.
Dicha subasta se celebrará con arreglo al pliego de con
diciones que se inserta a continuación y que además estará
de manifiesto en el Negociado primero de la Intendencia
General de Marina.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir a la subasta de
que se trata.
Madrid, 12 de agosto de 1924.





Pliego de condiciones con arreglo a las cuales se sacrt a
Pública subasta la adquisición de tres mil toneladas de
carbón nacional, para el Arsenal de La Carraca
Condiciones legales o de derecho.
I.a Esta subasta tiene por objeto el surninistro dé tres
mil toneladas de carbón grueso nacional, con arreglo a las
condiciones facultativas que se insertan al final de este
pliego.
2•a El pliego de condiciones para esta subasta, al cual
tienen que ajustarse los licitadores a la misma, estará de
manifiesto en el Negociado primero de la Intendencia
General del Ministerio de Marina para que pueda ser con
sultado por las personas que deseen interesarse en la lici
tación, en cuyo Ministerio y ante la Junta especial se ce
lebrará dicho acto de subasta, a las once horas del día que
se anunciará oportunamente en los periódicos oficiales,
transcurridos que sean diez días a partir de la fecha del
último periódico oficial que haya publicado el anuncio de la
subasta
3.a Esta subasta se anunciará en la Gaceta de Madrid,
Boletines Oficial,es de las provincias de Cádiz y Oviedo y
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, insertándose
íntegrardente en este último el pliego de condiciones y ha
ciéndose referencia de esta circunstancia en los anuncios
que se publicarán en los demás periódicos oficiales.
4.8 Desde el día en que se publiquen los anuncios en los
periódicos oficiales hasta cinco días antes de aquél en que
deba celebrarse la subasta sé admitirán en las Jefaturas de
los Estados Mayores de 1Gs Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena y en las Comandancias de Marina de Cá
diz, Gijón y Bilbao, en horas hábiles de oficina, pliegos ce
rrados conteniendo .proposiciones de las personas que de
seen interesarse en este servicio. Dicho plazo *S'e consi
derará ampliado hasta las trece horas del último día no
festivo anterior al en que se deba celebrar la. subasta cuan
lAti
do la entrega de la proposición se efectúe en el Negocia
do primero de la Intendencia General de este Ministerio.
5.11 Las Empresas, Compañías o Sociedades que de
seen tomar parte en la subasta deberán acreditar, en cum
plimiento de lo dispuesto en el art. 5.° del Real decreto de
12 de octubre de 1923, mediante el oportuno certificado que
unirán a sus proposiciones, que no forman parte de las mis
mas ninguna de las personas comprendidas en los artícu
los I.° y 9.') de aquel Real decreto, siendo rechazadas las
proposiciones que no llenen este requisito.
6.a Constituida la Junta para la celebración del acto
.de la subasta en la oficina de la Intendencia General del
Ministerio el día y hora señalados, una vez leídos los anun
cios y pliego de condiciones, se conederá un plazo de
treinta minutos para la admisión de las proposiciones de
los licitadores que deseen presentarlas a dicha junta, y,
terminado dicho plazo, se procederá a la apertura y lec
tura de todos los pliegos presentados a la subasta, adjudi
cándose provisionalmente el servicio a la proposición que
resulte más ventajosa
Si al procederse a la adjudicación provisional se obser
vase que había dos o más proposiciones iguales se verificará
licitación oral por pujas a la llana entre sus autores durante
el término de quince minutos, y si terminado este plazo
subsistiese la igualdad se decidirá por medio de sorteo la
adjudicación del servicio.
7.1 Las proposiciones estarán extendidas en castellano
y precisamente en papel sellado de tina peseta (clase oc
tava), no admitiéndose las hechas en papel común, aun cuan
do lleven el sello adherido, ni las que contengan raspaduras,
entrelineaciones o enmiendas, y estarán redactadas con es
tricta sujeción al modelo que se inserta al final de este
pliego de condiciones, entregándose en sobre cerrado y firmado por el licitador, en el que manifestará éste ¿me se•
entrega intacto y a su satisfacción.
Una vez entregado un pliego no podrá ser retirado, perocada licitador tendrá facultad de presentar los pliegos ,quedesee, siempre que por cada uno de ellos constituya undepósito de garantía. Dichas proposiciones expresarán elnombre de la persona, razón social o compañía que hace laoferta y si la proposición fué a nombre de otro se acom
pañará poder legal que acredite tal circunstancia.
8.a Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador_ su cédula
personal, que le será devtielta una vez tomado nota de.ella en dicho sobre, y un documento que acredite haber im
puesto en la Caja General de Depósitos o en sus Sucur
sales de provincias, en metálico o valores del Estado, admisibles al tipo de cotización establecido por la ley, comofianza provisional, la cantidad de doce mil pesetas..Los resguardos de los depósitos provisionales de quese deja hecho referencia serán devueltos a los interesados,reteniéndose únicamente el correspondiente a la proposición más ventajosa y la de aquellos que formularan protesta en el acto del remate.
9.a El licitador a quien se adjudique definitiVaMente el
servicio impondrá, como fianza para responder del cumplimiento del contrato, una cantidad equivalente al odio
por ciento del importe total del mismo, constituyén'dolaa disposición del Intendente General del Ministerio de Marina, cuya fianza no será devuelta al adjudicatario Itásfa
que justifique hallarse solvente de su compromiso.
io.a La escritura de contrato se otorgará a los diez díasde notificada al interesado la adjudicación definitiva delservicio, debiendo presentar en la Intendencia General, enel plazo de seis días, a contar desde el en que se le notifique la adjudicación, el resguardo que justifique la imposición- de la fianza definitiva:
. .
I.)EL MINISTERIO DE Mi:XIIINA
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Si en los plazos indicados el adjudicatario
no impusiese
la fianza o no se presentase a otorgar la escritura
se anulará
el remate, a costa del mismo rematante,
con los ef,ectos de
terminados en el art. 51 de la ley de
Administración y
Contabilidad de Hacienda pública de 1.° de julio
de 1911.
El plazo señalado para el otorgamiento
de la escritura
puede ser ampliado por el Intendente
General cuando así
lo estime procedente, en caso de surgir algún
incidente
imprevisto o por dificultades de carácter
notarial.
Si por causas ajenas a la voluntad
del adjudicatario no
pudiera éste presentar el resguardo original
de la fianza, en
tregará una certificación expedida por
la oficina de Ha
cienda pública correspondiente, que acredite
haber c onsti
tuído la fianza, y este documento surtirá
los mismos efec
tos que el resguardo definitivo.
I I•a Serán de cuenta del adjudicatario los gastos del
expediente de subasta, el papel sellado
del acta de la mis
ma, el-- Pago de los anuncios en los periódicos oficiales, el
de la escritura de contrato y una copia testimoniada de
la
misma, que deberá entregar en la Intendencia General
del
Ministerio a los diez .días de otorgada, el de veinte ejem
plares impresos que debe entregar en
la Intendencia Ge
neral a los quince días del otorgamiento de la escritura,
los derechos del Notario que asista a la subasta y los que
devengue por la escritura de contrato, papel sellado,
timbre, derechos reales, contribución industrial, derechos
de Aduana, impuesto de pagos del Estado v demás esta
blecidos o que se establezcan durante la ejecución del
contrato. El pago de los anuncios en los periódicos oficia
les lo justificará el contratista presentando los correspon
dientes recibos al otorgar la escritura.
I2.a Como garantía necesaria para la ejecución de este
servicio', y con arreglo a lo prevenido en el art. 54 de la
ley de Administración y Contabilidad de Hacienda públi
ca de i.° de julio de 1911, será requisito indispensable para
poder tomar, parte en la licitación' que cada proponente
acompañe a su oferta los recibos que acrediten haber sa
tisfecho la contribución industrial de la tarifa reglamenta
ria, correspondiente a los dos últimos trimestres, que acre
diten que están dedicados al comercio de carbones para
buques.
•
13.8 El precio tipo para esta subasta es el de setenta v
siete pesetas (77) si el contratista entrega- el carbón puesto
a bordo del buque conductor en el Arsenal de La Carra
ca, o el de sesenta tres pesetas (63) en el caso de entre
garlo puesto a bordo en el puerto de -embarque. El crédito
necesario para este gasto queda reservado al cap. 7., ar
tículo i.", del presupuesto vigente.
14.a En las proposiciones se fijará el precio en pesetas
por tonelada métrica, comprendidos todos los gastos que
ocasione, bien sobre el buque conductor fondeado en el
Arsenal .de La Carraca o sobre el buque mencionado en el
puerto de embarque, sin exceder del precio tipo.
15.a El pago del suministro se efectuará por medio de
libramiento expedido sobre la Tesorería de Hacienda que
designe el contratista al firmar la escritura de contrato,
expidiendo el libramiento en el término de treinta días, a
contar desde que ,quede efectuada y formalizada la entre
ga total del combustible, no teniendo derecho el contra
tista a indemnización alguna por la demora que pueda su
frir el pago de este servicio.
16.1 Adjudicado definitivamente el servicio al licitador
cuya proposición resulte _la más ventajosa, y otorgada la
escritura de contrato, se nombrará por el Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, tan pronto reciba los
cjemplare5 impresos de la misma, la Comisión que tiene
que efectuln ,rywwwijilift41t9 ,del carbón en la forma de
terminada en el pliego de condiciones
facultativas, y si.
después de practicados los ensayos que
estime convenien
tes, se considerase inadmisible el
carbón se concederá al
contratista un plazo de cinco días para presentar
nuevas
muestras, v si también fuera desechado
se declarará res
cindido el contrato, con pérdida de
la fianza Constituida
por el adjudicatario del servicio.
En el caso de admitirse el carbón. por
haber dado resul
tado satisfactorio las pruebas y ensayos practicados
con las
muestras, se concederá al contratista
un plazo de diez chas
para embarcarlo en el buque
en que tenga que transpor
tarse al Arsenal de La Carraca, y en
caso de no efectuarlo
en este plazo se le concederá otro
de cinco días. con la im
posición de la multa del dos por
ciento del importe del
suministro por cada día de demora ; terminado
este segundo
plazo sin hacer la entrega, podrá
la Admrinistración res
cindir el contrato, con pérdida de la fianza que
se adjudi
cará a la Hacienda, quedando subsistentes las
multas im
puestas.
17.a La entrega del combustible en el buque que
debe
conducirlo al Arsenal de La Carraca, bien
se eiectúe el
transporte por cuenta del Estado, bien por
el del contra
tista, será inspeccionada por la Comisión que haya
efec
tuado su reconocimiento, la cual, además de comprobar
la
calidad y peso del carbón, determinará si procede
descon
tar cantidad alguna en el precio en que el adjudicatario se
comprometió a efectuar el suministro, así
como en el peso
del número total de toneladas que debe entregar.
con
arreglo a lo prevenido en las cláusulas 2•a y 5.1
de las con
diciones facultativas.
18.8 •En caso de que el carbón se entregue por cuenta
del contratista franco a bordo en el Arsenal de La
Ca
rraca, será pesado al desembarcado del buque que lo con
duzca, por personal de Marina, con intervención del
mismo
contratista o de su representante en aquel puerto.
19.a Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en este servicio estará ajustado
a lo prevenido en el Real decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 21 de junio de 19°2 y que el
contratista cumplirá lo dispuesto en la lev de io de enero
de 1922 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, , al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trábajo que puedan
sufrir los obreros, a -no ser que justifique haber asegurado
a éstos en debida forma ccintra dicho accidentes.
20.1 El contratista se compromete a observar la lev
de 13 de marzo de 1900, modificada por la de 8 de enero
de 1907 y Reglamento de 13 de noviembre de 1900 sobre
trabajo de mujeres y niños, v lo preceptuado en el artícu
lo 43 del Reglamento General para el régimen del retiro
obrero de 21 de febrero de 1921 y Real orden de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros de 30 de julio siguiente.
21.1 Regirán pa-i=a este contrato, en todo lo que sea apli
cable, el Reglamento de contratación de servicios y obras
de Marina de 4 de noviembre de 1904, con las disposiciones
que lomodifican y aumentan, así como las prescripciones de
la ley de Administración y Contabilidad de Hacienda pú
blica de I." de julio de 1911.
22.a En la inteligencia, interpretación, cumplimiento,
rescisión y efectos de este contrato se ajustará el contra
tista a los acuerdos de las Autoridades competentes de Ma
rina, sin que contra ello tenga otro recurso que el conten
cioso-administrativo cuando proceda,
23•1 El contratista cumplirá lo prevenido en la lev
de 14 de febrero de 1907 y Reglamento para su ejecución
de 26 de juiliQ de 1917, ir4se.rtándQ4 a coutinuación, en
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cumplimiento de lo que éste pireviene, los artículos .10, -1
y 12 y el primer párrafo del i de dicho Reglamento_:
'Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional se pudrí admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta o en el
segundo concurso que se convoque, con sujeción al j)lie
go de condiciones que sirvió de base la primera vez.
"En la segunda subasta o concurso previstos en el ar
tículo anterior, los productos nacionales.serán preferidos, en
concurrencia con los productos extranjeros excluidos de
la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no exce
da al de éstos en más del diez por ciento del precio que
señale la proposición más módica
"Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén, los
pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán y
evaluarán por separado.
'En tales contratos, la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo' precedente, cuando ésta fue
ra aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida
resulta onerosa en más del diez por ciento computado so
bre el menor precio de los productos no figurados en di
cha relación anual.
'En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gas
tos que se originen al efectuar la entrega, según las con
diciones del contrato.
-Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contrato para servicios u obras
públicas deberán cuidar de que copias literales de tales con
tratos sean comnicadas inmediatamente después de cele
brarlos en cualquier forma (directa, concurso o subasta)
a la Comisión de la Producción Nacional."
Condiciones facultativas.
La El carbón será del llamado grueso, de factura ne
gro brillante : la cuarta parte de él, por lo menos, debiendo
estar constituida por pedazos de cuatro a cinco kilogramos,
sin piritas ni materias terrosas.
2.9 Zarandeada suavemente una' porción de muestra
en una criba de malla de hierro de doce milímetros de lado,
la proporción de menudo no pasará del 30 por Ioo, des
contándose el o,5 por Ioo del precicopor cada centésima que
pase del 2o por loo de menudo.
3.a La densidad de los trozos más limpios del carga
mento estará comprendida entre 1,25 y 1,40.
4.a La cohesión determinada por la conocida prueba
del tambor no será inferior al 40 por wo..
5.a La humedad, verificada su desecación a loo"' du
rante una hora no excederá del 5 por Ioo, pero se descon
tará del peso del cargamento lo que corresponda de exceso
sobre el 3 por wo.
6.a No contendrá el carbón más del i por loo de hie
rro, ni más de 1,25 por wo de azufre total, el cual sólo
(A 0,7 por loo podrá ser nocivo.
7•a El poder aglutinante será alrededor del 6, no pudien
,
do pasar del 7.
8.a Las materias volátiles serán del 21 al 35 poi' 100.
9.a Las cenizas no excederán del 12 por Ex), debiendo
ser claras y ligeras, rechazándose todo carbón que las dé
de color rojizo ; deberán aderrias resistir sin fundirse una
-
temperatura de L000f'.
io.a La potencia calorífera no será inferior _a 6.500
caloría determinadas 'por "la bemba •Maiher. —
11.1 Los residuos sólidos de la combustión no excede
rán del 15 por 100 del peso total quemado. •
12.a Con las muestras de carbón se hárá:un 'ensayo en
la caldera reglamentaria, debiendo arder el carbZin con lla
ma corta y clara, aglutinándose poco y desprendiendo poco
humo, que deberá ser ligero y de color pardo. En dicha
caldera se levantará vapor en menos de hora,y media.
13.a El carbón, al hacer la anterior prueba, 'no deberá
tener más del 3 por I00 de humedad, reduciendo' el resul
tado a este tipo en caso de exceso. Deberá vaporizar, por
lo menos, 6 kilogramos de vapor por kilogramo de combus
tible de mano.
14•1 El carbón será reconocido por una Comisián que
nombrará el Capitán General del Departamento de Ferrol
y se efectuará en la Escuela de Capataces de Oviedo.
Madrid, 12 de agosto de 1924.






a N. N vecino de
, que habita en...
en sil nombre (o en nombre de don N. N., paralo que se halla legalmente autorizado) hace presente queimpuesto del anuncio inserto en la Gaceta- de Madrid nú
mero
,
de tal fecha (o en el Boletín Oficial de la
provincia de núm , correspondiente a tal día)
para contratar el suministro de tres mil toneladas (3.000)de carbón nacional con destino al Arsenal de La Carraca,
se compromete a llevar a ca.bo el expresado servicio con
estricta sujeción a todas las condiciones contenidas en el
pliego y por el precio de pesetas (en
letra) por tonelada sare bordo Arsenal de La Carraca y
por el precio de pesetas (en letra) sobrebordo puerto embarque.




Con arreglo a lo dispuesto en el art. 52 del Reglamentode la Asociación Benéfica para Huérfanos de Generales,
Jefes y Oficiales de la Armada reformado por Real or
den de 26 de julio de 1919 (D. O. núm. 57), se convoca
a concurso entre los Capitanes de Corbeta, Tenientes de
Navío o asimilados, que pertenezcan a la Asociación Bené
fica de referencia, para cubrir una vacante de Profesor
en el citado Colegio.
Las asignaturas que habrá de explicar serán las de Ma
temáticas, con la extensión que se exigé para el ingreso
en las Academias Militares y de Marina.
No serán válidas las solicitudes q-ue no radiquen en
este Centro dentro de los quince días, a partir del de la
fecha eri que este anuncio se publique en el DIARio, OFJ
CTAL del .Ministerio de Marina.
El solicitante nombrado para •cubrir la vacante deberá
presentarse en su destino dentro del plazo máximo de diez
días, a partir del de la fecha en que aparezca, su nombra
niiento en el citado DIARIO OFICIAL.
Madrid, 9 de agosto de' 1924.
El General Jefe de la Sección,
JOSÉ GONZÁLEZ BILLÓN.
111P. 1.).E1. M ItsitStgliái MAILNÁ. ‘;--;
